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KOKEISSA KÄYTETYT VALMIS1E,M 
Kokeissa mukana olleet rikkakasvien hävitteet  
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Käsittel ,koskevat lyhennyksqI 
(I) = käsittely ennen kylvöä tai istutusta, muokata4n maahan 
I: = käsittely ennen viljelykasvin taimettumista 
= käsittely taimettumisvaiheessa, juuri ennen taimelle tuloa 
III = käsittely viljelykasvin taimettumisen jälkeen 
Puutarhantutkimuslaitos 
1976 
Lannoitteista ja maalajeista käytetyt lyhennykset  
Lannoitteet 
oulunsalpietari 	= Nos  
kalkkisalpietari = Nks 
ammoniumsulfaatti = Nsu 
superfosfaatti 	= Psf 
hienofosfaatti = Phf 
kaksoissuperfosfaatti 	= Pksf 
60 % kalisuola 	= K60 
kaliumnitraatti = Kn 
kaliumsulfaatti = Ksu 
normaali Y-lannos 	= Yn 
fosforirikas Y-lannos 	= Yfr 
booripitoinen Y-lannos = Yb 
kloorivapaa Y-lannos = Yklv 
typpirikas Y-lannos 	= Ytr 
kalirikas Y-lannos = Ykr 
tasaväkevä Y-lannos = Yts 
puutarhan Y-lannos 	= Yp 
puutarhan Y-lannos 1 = Yp 1 
puutarhan Y-lannos 2 	= Yp 2 
turpeen Y-lannos = Yt 
puutarhankastelulannos 	= pkl 
kuparisulfaatti 	= Cus 
lannoiteboraatti = Blb 
magnesiumsulfaatti = Mgs 
mangaanosulfaatti 	= Mns 
kalkkikivijauhe = Caj 
dolomiittikalkki = Cad 
puutarhan täyslannos 	= ptl 
Maalajit 
hiekka 	 = Hk 
hieno hiekka = HHk 
hieta = Et 
hieno hieta = HHt 
karkea hieta 	= KHt 
hietamoreeni = HtMr 
hietasavi = HtS 
hiesusavi = HsS 
aitosavi 	 = As 
vm = vähämultainen 
= multava 




Syystalvi 1975 oli vähän tavallista leudompi. Maa routaantui joulukuun puolivä-
lissä. Meri jäätyi näköpiiristä 3/1-76. Pysyvä lumipeite saatiin 10/1-76. Lumi-
peitteen vahvuus oli suurimmillaan 27/3, 39 cm. Koekentät vapautuivat lumipeit-
teestä 20/4. Jäät lähtivät Paimion selältä 22/4. Routaa oli paljon, eniten hel-
mi-maaliskuun mittauksissa, jolloin sen syvyys oli kynnetyllä savimaalla 42 cm. 
Routa suli huhtikuun lopussa. 
Tammikuu ja maaliskuu olivat normaalia paljon kylmempiä, kun taas helmikuu ja 
huhtikuu vähän normaalia lämpimämpiä. Tammi-huhtik= aikana satoi tavallista. 
vähemmän. Kokonaissäteily oli helmi-maaliskuussa keskimääräistä alempi. Touko-
kuun sademäärä oli lähes normaali ja lämpötila vuosien 1931-60 keskiarvoa kor-
kea9i. Lämpötila laski 28/5 maan pinnasFm-,':~ija 2 msn korkeudella 
-3,0 C=n1. Pakkanen oli kuitenkin hyvin lyhytaikainen eikä se aiheuttanut pal-
jon tuhoa. Kesäkuukausien keskilämpötilat jäivät normaaliarvoa alemmiksi ja sa-
demäärät paljon vuosien 1931-60 keskiarvoa alhaisemmiksi. Erityisesti elokuu 
oli hyvin vähäsateinen. Koko vuoden sademäärä jäi 186 mm normaalia vähäisemmäksi. 
Tehoisan lämpötilan summa oli kasvukaudella vain 1188')C1.. Lämpöä vaativat kasvit 
kärsivät koleasta kesästä, esim, avomaankurkusta ei satoa saatu juuri lainkaan. 
Maan pinnassa lämpötila laski ensi kerran 0-asteen alapuolelle 22/8 a koju-
korkeudella 8-9/9. Koko vuoden keskilämpötila oli 1.3 astetta normaalia alempi. 
Kokonaissäteily oli elo-, syys- ja lokakuussa keskimääräistä suurempi. Maa rou-
taantui joulukuun puolivälin jälkeen. Paimion selkä jäätyi näköpiiristä 23/12 
-76. Pysyvä lumipeite saatiin 10/12-76. 






Lämpötil a 	( 00) 









Suur- 	päi- 1931 
rin 	viä 	1960 
Tammi -5.7 -9.3 3.6 -27.5 -5.5 -14.6 35 12 17 50 
Helmi -6.3 -5.3 6.9 -25.6 -1.8 -10.1 33 8 18 32 
Maalis -3.3 -5.4 4.6 -24.6 -0.7 -10.2 42 8 18 26 
Huhti 2.6 1.6 14.7 -12.6 6.0 -2.3 17 7 7 36 
Touko 9.2 10.1 24.9 -7.2 16.5 2.8 28 10 8 29 
Kesä 14.0 13.1 24-5 2.0 17.8 8.1 24 9 10  43 
Heinä 17.3 15.6 26.2 5.0 20.5 10.4 46 9 14 63 
Elo 15.9 15.5 26.4 0.5 22.0 8.1 20 15 3 76 
Syys 11.0 7.9 20.7 -8.0 13.3 2.9 38 13 15 64 
Loka 5.6 2.6 12.7 -6.0 6.2 -0.5 22 10 7 65 
Marras 1.2 1.4 8.2 -13.3 3.4 -0.9 53 8 15 61 
Joulu -2.3 -4.5 5.7 -28.5 -1.6 -8.6 55 13 17 54 




Lämpötilat. lumipeite ja routa talvikautena 1975-76 
Vuosi Kuukausi Lämpötila (°C) 
Norm. 	.K.o. 	Poik- 









15 pnä cm 
1975 Loka 5.6 5.6 0.0 0 0 
1975 Marras 1.2 2.4 1.2 0 0 
1975 Joulu -2.3 -0.4 1.9 0 4 
1976 Tammi -5.7 -9.3 -3.6 11 34 
1976 Helmi -6.3 -5.3 1.0 35 40 
1976 Maalis -3-3  -5.4 -2.1 23 42 
1976 Huhti 2.6 1.6 1.0 6 34 
Roudan mittaus suoritettu metyleenisinimenetelmällä. Routa hävinnyt maasta 
huhtikuun viimeisellä viikolla. 
Säteilymlot ja tehoisan lämpötilan summa sekä auringmnpaistetunnit 1968-76  
Kuukausi Kokonaissäteily 
V.v. 	1968-75 	1976 







o vuosi 	-C 
Tammi 778 820 48.2 1968 1301 
Helmi 2444  2057 59.7 1969 1422 
Maalis 6889 6283 143.1 1970 1378 
Huhti 10525 10408 199.6 1971 1281 
Touko 15684 16707 305.4 1972 1480 
Kesä 18963 16880 261.1 1973 1357 
Heinä 16984 16873 253.8 1974 1274 
Elo 13410 15797 310.7 1975 1497 
Syys 7105 8507 173.3 1976 1188 
Loka 3427 3716 96.7 
Marras 1011 752 13.9 
Joulu 465 440 14.9 
Yhteensä 97685 99240 1880.4 
Puutarhantutkimuslaitos 
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-Keskilämpötila ja sademäärä viiden päivän jaksoina kasvukaudella 1976 







1.5. 	- 	5.5, 3.5 17.1 29.8. - 	2.9. 14.4 16.8 
6.5. 	- 	10.5. 7.6 0.1 3.9. - 	7.9. 9.5 9.4 
11.5. 	- 	15.5. 12.6 - 8.9. - 	12.9. 10.3 21.4 
16.5. 	- 20.5. 14.9 - 13.9. - 	17.9. 11.5 3.0 
21.5. 	- 25.5. 12.9 0.3 18.9. - 22.9. 5.4 
26.5. 	- 30.5. 9.3 1.0 23.9. - 27.9. 6.1 2.4 
31.5. 	- 	4.6. 9.6 22.8 28.9. - 	2.10. 1.2 
5.6. 	- 	9.6. 10.9. _ 3.10. - 	7.10. 4.6 8.5 
10.6. 	- 	14.6. 13.1 _ 8.1o. - 	12.10. 6.0 1.3 
15.6. 	- 	19.6. 13.9, 7.9 13.10. - 	17.10. 0.1 
20.6. - 24.6. 13.1 3.1 18.10. - 22.10. 1.3 
25.6. 	- 29.6. 17.1 - 23.10. - 27.10. 2.8 2.2 
28.10. - 	1.11. -0.7 17.6 
30.6. 	- 	4.7. 14.5 0.7 
5.7. 	- 	9.7. 13.2 4.4 2.11. - 	6.11. -0.7 6.3 
10.7. 	- 	14.7. 16.4 7.11. - 	11.11. 5.4 9.4 
15.7. 	- 	19.7. 16.8 4.1 12.11. - 	16.11. 1.6 8.5 
20.7. 	- 24.7. 17.0 16.3 17.11. - 	21.11. 2.0 1.2 
25.7. 	- 29.7. 16.4 4.1 22.11. - 	26.11. -2.7 9.6 
30.7. 	- 	3.8. 14.1 17.0 
4.8. 	- 	8.8. 15.6 4.4 
9.8. 	- 	13.8. 17.3 
14.8. 	- 	18.8. 17.1 
19.8. 	- 23.8. 13.7 
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